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OSOBITOSTI GLASA DJECE U RAZLICITIM
ODGOJNIM SKUPINAMA
Dieca vrlo iesto svoje aktivnosti prate vikanjem, vriitanjem i glasnim govorom. Obzirom da vaniski uvjeti utjeiu na
formiranje glasa, ovim istrai,ivanjem se pokuiao objasniti utiecaj razli{itih odgojnih skupina djece na kvalitetu glasa.
Usporedene sufonaciie ietiri skupine predikolske djec'e, u dobi od 62 do 90 mjeseci, koja boravi u razliiitim sredinama
i pripadaju drugaiijim odgojnim okruieniima. Citj ovog istray'ivanja bio je ustanoviti postoje li razlike u osnovnim kara-
kteristikama glasa izmedu navedenih skupina djece. Glasovi 32 djeteta prikupljeni su i analizirani pomofu EZVoice plus
programa za analizu glasa i govora. Najloiiju kvalitetu glasa pokazala su djeca iz SOS sela Lekenik, zatim djeca iz zagre-
baikih vrtifu i igraonica, dok djee'a koirt ne pohadaju vrti( iti igraonicu pokazala su najmanja odstupanja u glasu od
normale.
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Uvod
Do poremeiene laringalne i respiratorne
funkcije u pred5kolskoj i ranoj Skolskoj dobi moZe
dodi zbog destih zlouporaba glasa u toj dobi.
Glasovi su djece izloLeni velikom glasovnom
naporu, a da ona za to nisu dovoljno pripremljena.
Prema Thomas i sur. (1983) je neizbjeLno prou-
davanje respiratome funkcije da bi se razumjeli
uzroci poreme6enih karakteristika glasa. To bi se
osobito trebalo odnositi na proudavanje respiraci-
je djece smje3tene u velikim grupama poput vni6-
kih gdje ona provode dane u preglasavanju i vika-
nju. Posljedica poreme6ene respfuatome funkcije
je i abnormalni shimmer koji nije tako reprezenta-
tivan pokazatelj patolo5kog glasa kao jitter, ali
vee,e intezitetske promjene za vrijeme titranja
glasnica (ili shimmer) prisutne su upravo kod
Izvomi znanstveni rad
UDK: 376.36
pred5kolskih glasova djece (Bolfan-Sro5i6, 1994).
Prema Pitttam (1994) je glas sociolo5ki odreden.
Kod djece je to svakako u onom dijelu koji se
odnosi na utjecaj glasa odgajateljica, uditeljica i
uZe sredine na fonaciju djeteta. Ukoliko glasovni
uzor nije dobar uzor, smanjuje mogu6nost svojeg
djelovanja na djecu. Ne treba zaboraviti daje oko-
lina uzor djeci, pa tako i u vokalnom pona5anju.
Prema Bolfan-Sto5i6 i sur. (1998) rezultati dobi-
veni u istraZivanju glasova djece iz razliditih od-
gojnih sredina pokazali su da su djecaizgradskih,
vrti6kih sredina imala najve6a odstupanja u glasu
u odnosu na djecu iz predgrada. Takoder i Miluti-
novie (1994) iznosi slidne podatke pa izvje5rava o
3,9Vo djece koja imaju poremedaje glasa od ukup-
no 204 ispitane djece porijeklom iz seoskih sredi-
na, a dak 43,77o s poreme6ajima glasa od 158
djece koja potjedu iz gradskih sredina.
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Metode
Uzorak ispitanika
Uzorak su dinila 32 dieteta podijeljena u detiri
skupine obzirom na vrstu odgojnog programa.
Prvu skupinu dinila su djeca polaznici
zagrebadkih vrti1a, drugu djeca polaznici zagre-
badkih igraonica, treiu djeca iz SOS Djedjeg sela
Lekenik, a detvrtu djeca koja nisu ukljudena u
nijedan pred5kolski program. Ispitanici su bili
djedaci i djevojdice u dobi od 62 do 90 mjeseci pa
su tako izbjegnute maturacijske promjene glasa.
Odabir variiahli
U svrhu objektivne procjene glasa kori5teno je
sedam varijabli: osnovna laringalna frekvencija.
najvi5a i najniZa vrijednost Fe, raspon F6, jitter'
shimmer te omjer najve6eg intenziteta signala i
Suma na spektru.
Naiin mjerenja, prikuplianie i obrada
podataka
Pomodu MD (Sony, MZ-R70) digitalnog reko-
rdera i profesionalnog kondenzatorskog mikro-
fona, snimana je maksimalna fonacija vokala "a"
dije su vrijednosti u analizi kori5tene kao mogu6i
pokazatelj laringalne patologije. Akustidka ana-
liza fonacija vokala "a" napravljena je pomo6u
EZYoice Plus programa, Voice Tek Enterprises &
S. N. Awan (1997-1999). U radu je kori5ten sta-
tistidki program Statistica for Windows, ver. 4.5.
Rezultati i diskusija
Rezultati analize varijance pokazali su da se
skupine ispitanika statistidki znadajno razlikuju
na varijablama: shimmer (varijacije intenziteta) i
OSS (omjer najvedeg intenziteta signala i Suma,
Tablica I. Rezultati analize varijance izmedu 4 skupine djece (masnije otisnute vrijednosti su statistitki znatajne na razini
Legenda:
Fo - visina osnovnog tona u HZ
entf t, SOt - aritmetidka sredina i standardna devijacija dobivena u grupi djece iz SOS Djedjeg sela Lekenik
ARIT2, SD2 - djecaiz zagrebadkih vrtiCa
ARIT3, SD3 - djecaiz igraonice
ARIT4, SD4 - djeca koja ne pohadaju vrti6 ili igraonicu
JITTER - frekvencijske oscilacije za vrijeme titranja glasnica
SHIMMER - intenzitetske oscilacije za vrijeme titranja glasnica
OSS - omjer signafSum
RASPON Fo - raspon izmedu najniZe i najvi5e osnovne frekvencije
MAX, MIN - najvi5a i najniZa vrijednost Fe
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ARTTl sDl ARIT2 SD2 ARIT3 sD3 ARIT4 sD4 df F D
Fh 240.943 29.314 244.639 27.327 u8.343 tt.847 267.828 18.501 .8965 .4551
JIIT .298 .2s2 .162 .078 .zt6 .101 t5'l M2 1.450't .2492
SHIM. ,550 .t76 .241 134 .238 .240 .190 .060 J 7.6737 .0006
os 4.t96 2.075 10.059 4.r12 11.025 3.038 ro.s62 .919 J 10.0361 .0001
MIN 2r0.320 46.224 224.428 39.155 236.998 32.920 258.340 t8.337 J r.6978 .1901
MAX 257.032 29.896 257.250 32.398 266.776 29;125 277.892 24.063 J .61 13 .OI JJ
RASPON
E^
3.800 3.700 3.033 2.724 2.702 2A9 1.680 .798 J .5603 .&s6
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tablica l). Dobiveni su rezultati u skladu s rezu-
Itatima istraZivanja sa podrudja patologije glasa u
kojima je pronadeno da akustidki parametri glasa
medusobno utjedu jedan na drugoga.
Varijacije glasnode prate pove6anu kolidinu
Suma na spektru Sto znadi da ve6e intenzitetske
oscilacije pridonose kolidini Suma prilikom
fonacije. Standardne vrijednosti shimmer-a kre6u
se u rasponu od 0.04 dB do 021 dB.
Dobivene aritmetidke sredine, na toj varijabli,
otkrivaju povi5ene vrijednosti u tri skupine ispi-
tanika, dok za detvrtu skupinu (djeca koja ne
pohadaju vrti6 ili igraonicu) intenzitetske pro-
mjene prilikom fonacije ne prelaze granicu nor-
male (Grafikon l). Takvi rezultati ukazuju na to
da djeca koja dnevno provode manje vremena sa
svojim vr5njacima ve6inom zadrlavaju zdrav
nadin uporabe vokalnih mehanizama, manje
zlouporabljuju svoje glasove, te se njihova
kvaliteta glasa moZe opisati primjerenom u odno-
su na dob i spol.
Iako rezultati nisu pokazali statistidki znalajne
razlike medu skupinama na varijabli visina
osnovnog tona, razlike ipak postoje. Skupina
djece iz SOS Djedjeg sela pokazuje najniZe vri-
GraJikon l. Aritmetitka sredina dobivena na variiabli
SHIMM (shimmer)
Legenda:
ARITI - aritmetidka sredina dobivena na varijabli shimmer
u grupi djece iz SOS Djedjeg sela Lekenik
ARIT2 -djeca iz zagrebadkih vrti6a , ARIT3 - djeca iz
igraonice, ARIT4 - djeca koja ne pohadaju vrti6 ili
israonicu
jednosti osnovnog tona. Raspon osnovnog tona
krede se od 241 Hz do 268 Hz po skupinama.
Sorenson (1989) je mjeredi Fs na uzorku djece
bez glasovne patologije, dobio prosjedne vrijed-
nosti od 281 Hz za djevojdic e i 262 Hz za djeda-
ke. Unutar takvih vrijednosti kre6u se i dobiveni
rezultati vrijednosti osnovnog tona u glasu sku-
pine djece koja ne pohadaju vrti6 ili igraonicu. U
ostale tri skupine djece primjetne su nesto niZe
frekvencije osnovnog laringalnog tona, ali koje
ne odstupaju znadajno od standarda.
Omjer najve6eg intenziteta signala i Suma po-
kazuje intenzitet Suma na spektru u odnosu na
intenzitet harmonika. Najvedi omjer pronaden je
u skupini djece koja ne pohadaju vrri6 ili igrao-
niocu i u skupini djece koja pohadaju igraonicu
(Grafikon 2).
Djeca iz SOS Djedjeg sela Lekenik su pokaza-
la najlo5ije rezultate i na varijabli omjer si-
gnaV5um. Najmanji omjer pokazuje vede prisust-
vo Suma u odnosu na zvudne komponente u
glasu. Ova djeca Zive, ude, i igraju se u grupama
sa jednom "ne bilo5kom" majkom koja se brine
za njih. Svakodnevno su takva djeca izloLena
vanjskim utjecajima na nadin drugadiji od djece
GraJikon 2, Aritmetiike sredine dobivene na variiabli
OSS @mjer signal-ium)
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koja imaju bilo5ku majku, koja nemaju velike
obitelji i kojima se pruZaju povoljniji uvjeti
odrastanja. U tim se situacijama pribjegava
nepravilnim nadinima produkcije glasa i najde56e
glasnom nadinu fonacije, Sto utjede na jadinu
odstupanja pojedinih akustidkih parametara od
normale. Green (1980) tvrdi da duLa razdoblja
plada u ranom djetinjstvu takoder mogu uzroko-
vati promuklost Sto moZe biti sludaj kod ove
djece koja nisu imala adekvatnu njegu i brigu u
najranijem djetinjstvu. Howard (1970) je izvjes-
tio da djeca iz siroma5nih obitelji nemaju
mogu6nost kao ona iz bogatijih, da se akademski
obrazuju ukljudujudi udenje i razvijanje vlastitog
jezlka i govora. Najbolje rezultate na ovoj vari-
jabli su dobila djeca koja pripadaju grupi djece iz
igraonice, odmah ih slijede djeca koja ne
pohadaju vrti6 ili igraonicu te skupina diece iz
zagrebadkih vrti6a. Ove tri skupine djece ujedno
pripadaju djeci iz gradske sredine, dok su
najlo5ije rezultate na ukupno dvije varijable od
sedam mjerenih u ovom istraZivanju pokazala
djeca iz seoske sredine.
Zakljuiak
Na osnovu dobivenih tezultata u ovom istraZi-
vanju moZe se izvesti zakljudak da manji vre-
menski periodi koje dijete provodi u druStvu
vr5njaka, ali i broj vr5njaka koji ga okruZuju za
vrijeme igre ili obavljanja nekih drugih, svako-
dnevnih aktivnosti, idu u prilog oduvanju dobrih
karakteristika glasa. Djeca pred5kolske dobi se
tijekom igre desto bore za prevlast. U igri se
prepiru, vode diskusije, mijenjaju uloge, donose
odluke i sl. Izgleda da takav angaZman kod djete-
taizaziva posebno stanje uzbudenosti Sto sigumo
prati i medusobno nadvikivanje. Takva zloupora-
ba glasa koja nije rijetkost kako u gradskim tako
i u seoskim sredinama mole izazvati ve(e
glasovne probleme kod djece ukoliko potraje.
Iako rezultati dobiveni u ovom istraZivanju
ukazuju vi5e na zlouporabu glasa kao uzrok
poreme6enih karakteristika glasa kod djece koja
potjedu iz seoske sredine, a manje na utjecaj same
sredine iz koje potjedu, ne smijemo zanemariti i
taj vrlo vaLanfaktor koji moZe utjecati na glasove
djece (Powell, 1989). Odigledno je da djeca iz
zagrebadkih vrti6a i igraonica, iako provode svoje
dnevne aktivnosti u grupi koju dine veliki broj
djece, kao i djeca iz SOS Djedjeg sela Lekenik,
pokazuju manja odstupanja u glasu. Najmanja
odstupanja u glasu u odnosu na dob i spol
pokazala su djeca koja svakodnevno rastu, ude i
igraju se u manje brojnim obiteljima sa bioloSkim
roditeljima i koja ne pohadaju igraonice ili vrti6.
Podaci o djetetovoj okolini trebali bi se uzi-
mati u obzir tijekom logopedske terapije, uznalaz
fonijatra i objektivnu akustidku analizu glasa- lz
iskustva stedenog ispitivanjem glasova djece kroz
mnogobrojna istraZivanja djedjih glasova u
Zagrebu i okolici (Bolfan-Sto(iC 1994; 1995a:'
1995b: Bolfan-Sto5id, Hedever, 1997) stekao se
dojam da bilo kakvi problemi koji se odnose na
poreme6enu kvalitetu glasa, djetetovoj uZoj
okolini ukazuju na prolazne upale grla i ne izisku-
ju ve6u paZnju okoline.
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Children's voice characteristics in different educational groups
Abstract
Very often children accompany their activities by shouting, screaming and loud speech. Since the environmental con-
ditions influence the voice forming, this paper investigated the impact of dffirent educational groups for children on the
voice quality of its participontt. A comparison of phonations offour Sroups of preschool children, agedfrom 62 to 90
months, has been made. ihitdren who stay in different environmental and educational surroundings formed the groups.
The aim was to establish possible differences in voice characteristic among these groups of children. The voice samples
of 32 chitdren were analyzed by using EZVoicePlus software. As the results have showed, the poorest qualiry of voice 
was
ietected arnong the subjects ftom SOS Children village Lekenik. The best voice quality was detected among the children
who are not participants of any preschool educational program'
Kay words: dffirent educational Sroups, acoustic analysis, voice qunlity
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